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JOANNA  GODAWA,  MARTA  NIEMIEC
Zastosowanie programu ART w pracy
z dzieæmi i m‡odzie¿„ agresywn„
The use of the ART programme in work with aggressive children
and adolescents
Abstract: Aggressive behavior by children and adolescents continues to be a serious
and increasing problem in our schools, on the streets, and in our communities Aggres-
sion Replacement Training (ART) is a multimodal psychoeducational intervention
designed to alter the behavior of chronically aggressive adolescents and young children.
Key words: aggression, violence, Aggression Replacement Training.
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Wprowadzenie
Przemoc staje siŒ obecnie najwa¿niejszym tematem sporód zagadnieæ
zwi„zanych z bezpieczeæstwem. Narastaj„ca fala agresji obserwowana
wród dzieci i m‡odzie¿y budzi niepokój rówieników, rodziców i nauczycie-
li. Wzrost agresji i przemocy zauwa¿alny jest w szko‡ach podstawowych,
gimnazjach oraz w szko‡ach rednich. Obecnie praktycznie w ka¿dej szko-
le wystŒpuje zarówno agresja, jak i przemoc. Zdecydowanie wiŒcej obser-
wujemy zachowaæ agresywnych. Uczniowie najczŒciej rozwi„zuj„ kon-
flikty za pomoc„ przezwisk, k‡ótni, bójek. Przemoc, z jak„ spotyka siŒ dziec-
ko w szkole, mo¿e wygl„daæ z pozoru niewinnie. Zwykle zaczyna siŒ od
dokuczania, by z czasem doprowadziæ do poni¿ania innych i wymiewania.
W szko‡ach tworz„ siŒ te¿ bardzo czŒsto grupy ustalaj„ce w‡asne niejawne
normy i sposoby dzia‡ania, które przekazywane s„ uczniom wytypowanym
do roli ofiary. Osoby i grupy wytypowane do roli ofiary z regu‡y dowiaduj„
siŒ, ¿e musz„ milczeæ na temat agresji, bo inaczej czekaj„ je powa¿ne re-
presje. Organizacja przemocy wzorowana jest czŒsto na tradycyjnych for-
mach dzia‡ania grup przestŒpczych. Obowi„zuje hierarchia i dzia‡aj„ ochro-
niarze; zakamuflowane formy komunikacji skutecznie blokuj„ ujawnie-
nie sprawców. Uczniów, którzy s„ poni¿ani, bardzo czŒsto przera¿a nawet
samo pójcie do szko‡y.
Do czynienia z przemoc„ mamy zawsze w przypadku, gdy pojawiaj„
siŒ dwie role: s p r a w c y   osoby nadu¿ywaj„cej w‡asnej si‡y w relacji
z innymi, oraz o f i a r y   osoby poszkodowanej, która nie potrafi sama
siŒ broniæ. Obie role maj„ negatywny wp‡yw na dalsze funkcjonowanie
dzieci. Przemoc narusza podstawowe prawo ka¿dego dziecka do ¿ycia
w poczuciu bezpieczeæstwa na terenie szko‡y. W zwi„zku z tym uczniowie
musz„ wiedzieæ, ¿e przemocy nie mo¿na u¿ywaæ, nikt nie ma prawa upo-
karzaæ innych i znŒcaæ siŒ nad s‡abszymi. Dlatego tak wa¿ne wydaje siŒ
wprowadzenie do szkó‡ programów edukacyjnych, profilaktycznych i in-
terwencyjnych w zakresie narastaj„cego problemu.
Przemoc to wyraz o 7 literach i 1000 nieporozumieæ wed‡ug Guintera
Pilza, uznanego specjalisty w dziedzinie badaæ nad przemoc„ na Uniwer-
sytecie w Hanowerze. PojŒcie przemoc u¿ywane jest czŒsto zarówno
w mowie potocznej, jak i w literaturze przedmiotu jako synonim agresji.
Prezentowany rysunek 1 przedstawia jednak jasno, ¿e przemoc jest po-
chodn„ agresji, a ucilaj„c  agresji destruktywnej. PrzyjmŒ zatem stano-
wisko za Rosemarie Portman, autork„ ksi„¿ki Przemoc wród dzieci: aby
dobrze zrozumieæ zjawisko przemocy, najpierw nale¿y zapoznaæ siŒ szcze-
gó‡owo ze zjawiskiem agresji.
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Rys. 1. Przemoc jako pochodna agresji
Oblicza agresji i przemocy
W literaturze spotkaæ mo¿na wiele definicji agresji, która jest zjawi-
skiem powszechnym, obecnym zarówno wiecie ludzi, jak i zwierz„t. Spró-
bujmy zatem przeledziæ te definicje w poszukiwaniu najbardziej przy-
stŒpnej.
Wed‡ug encyklopedii psychologicznych i pedagogicznych, termin agre-
sja oznacza zamierzone dzia‡anie, którego celem jest wyrz„dzenie komu
lub czemu krzywdy, szkody, straty, bólu. Dzia‡anie takie ma zwykle cha-
rakter gwa‡towny i otwarty. Termin agresja pochodzi z jŒzyka ‡aciæskie-
go, gdzie aggresio oznacza napad, a s‡owo agresor oznacza rozbójni-
ka. W ujŒciu Adama Fr„czka agresja to czynnoci maj„ce na celu wyrz„-
dzenie szkody i spowodowanie utraty cenionych spo‡ecznie wartoci, zada-
nie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego (F r „ c z e k,
P u f a l - S t r u z i k, 1996). Podobnie definiuje agresjŒ Janusz Heitzman,
jako czynnoci maj„ce na celu spowodowanie utraty wa¿nych spo‡ecznie
wartoci i wyrz„dzenie komu krzywdy, spowodowanie bólu fizycznego in-
nemu cz‡owiekowi lub spowodowanie jego cierpienia moralnego (H e i t -
z m a n, 2002). David R. Mandel uwa¿a agresjŒ za zachowanie, które wy-
nika z wrogich sk‡onnoci i chŒci szkodzenia innym lub niszczenia. Henry
N. Ricciuti z kolei uwa¿a agresjŒ za takie dzia‡ania, impulsy lub myli,
których celem jest skrzywdzenie fizyczne lub psychiczne przez wyrz„dze-
nie realnej b„d symbolicznej krzywdy okrelonej osobie lub reprezentan-
towi. Wed‡ug ujŒcia obiektywnego, agresja to pewien rodzaj zachowaæ, które
mog„ byæ obserwowane, mierzone i rejestrowane. Ten rodzaj zdarzeæ okre-
laj„cych agresjŒ Tadeusz Tomaszewski definiuje jako zachowania skiero-
wane przeciw komu lub czemu. Mog„ one mieæ dwa kierunki: na zewn„trz,
czyli przeciw osobom lub przedmiotom bŒd„cym przyczynom trudnoci, lub
przeciw sobie samemu (To m a s z e w s k i, red., 1975). Wed‡ug Zbigniewa
AGRESJA
agresja konstruktywna agresja ekspresywna agresja defensywna agresja destruktywna
przemoc
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Skornego, agresja polega na wyst„pieniu inicjowanego ataku wyrz„dza-
j„cego szkody fizyczne lub moralne okrelonym osobom lub grupom spo-
‡ecznym (S k o r n y, 1976). Eliot Aronson nazywa agresj„ zachowanie ma-
j„ce na celu wyrz„dzenie szkody lub przykroci. Odró¿nia zatem zamierzo-
ne szkodzenie od niezamierzonego, które nie jest zachowaniem agresyw-
nym (A r o n s o n, 1995). Philippe Braud stwierdzi‡, ¿e agresywnoæ mo¿e
byæ zdefiniowana jako dyspozycja psychiczna rz„dz„ca podejciami i za-
chowaniami zarazem dynamicznymi, jak i destrukcyjnymi. Dynamicznoæ
mo¿e byæ ród‡em zmian i twórczoci, destruktywnoæ odpowiada za wy-
rz„dzone szkody i burzenie systemu spo‡ecznego (B r a u d, 1995).
ród‡a i przyczyny zachowaæ agresywnych
wród dzieci i m‡odzie¿y
 Jest wiele ró¿nych teorii agresji. Wyjaniaj„ one mechanizmy powsta-
wania agresji u cz‡owieka. Wed‡ug niektórych koncepcji przyczyny powsta-
wania tego zjawiska tkwi„ w reakcji na frustracjŒ, w innych jest mowa
o popŒdzie czy agresji jako instynkcie. Teorie powstawania agresji przed-
stawia rysunek 2.
Rys. 2. Teoria powstawania agresji
W przypadku wiŒkszoci badaæ nad agresj„ dzieci zajmowano siŒ okre-
leniem jej uwarunkowaæ. Udowodniono, ¿e poziom agresji u danej jednost-
ki pozostaje w znacznej mierze sta‡y przez wiele lat (C a i r n i s  i in.,1989;
C u m m i n g s  i in.,1989). W badaniach pod‡u¿nych wykazano, ¿e na pod-
stawie oceny dokonanej przez rówieników w wieku 8 lat mo¿na dobrze
przewidzieæ poziom agresji i wielu aspo‡ecznych zachowaæ w wieku 30 lat
(E r o n i  i in., 1987 ). Ten stopieæ stabilnoci sk‡ania do genetycznego czy
biologicznego wyjanienia zachowania (Va s t a, H a i t h, M i l l e r, 1995).
Powsta‡o wiele koncepcji, w myl których próbowano odnaleæ odpo-
wied na to pytanie. Teorie te mo¿na uporz„dkowaæ w dwóch podstawo-
wych grupach.
Agresja jako
nawyk popŒd instynkt reakcja na frustracjŒ
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Teorie biologiczne
Poszukiwanie determinantów agresji we wrodzonych cechach organi-
zmu z naciskiem na zmienne o charakterze biologicznym, neurologicznym
czy fizjologicznym. Niekiedy uszkodzenia systemu nerwowego mog„ pro-
wadziæ do tzw. agresji patologicznej, choæ jest ona równie¿ modyfikowana
przez czynniki spo‡eczne. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e ‡„czenie genezy
agresji jedynie z biologiczn„ stron„ funkcjonowania cz‡owieka nie zosta‡o
potwierdzone empirycznie.
Teorie psychospo‡eczne
Te o r i a  f r u s t r a c j a   a g r e s j a  stworzona przez naukowców
z Uniwersytetu w Yale swego czasu cieszy‡a siŒ du¿„ popularnoci„. Pod-
staw„ tej teorii w jej wersji klasycznej s„ dwie g‡ówne tezy: 1. Agresja jest
zawsze poprzedzona frustracj„. 2. Ka¿da frustracja powoduje wyst„pienie
agresji. Frustracja pojawia siŒ, gdy na drodze do upragnionego celu poja-
wiaj„ siŒ przeszkody, które opóniaj„ lub uniemo¿liwiaj„ jego osi„gniŒcie.
W tym ujŒciu stanowi ona podstawowy i jedyny bodziec agresogenny. Cz‡o-
wiek w wyniku powtarzania siŒ sytuacji frustracyjnych mo¿e nauczyæ siŒ
sta‡ych zachowaæ agresywnych.
Teoria ta przesz‡a wiele istotnych modyfikacji. Dzi ju¿ wiadomo, ¿e nie
ka¿da frustracja wywo‡uje wy‡„cznie agresjŒ, natomiast agresja nie musi
byæ efektem frustracji.
Te o r i a  s p o ‡ e c z n e g o  u c z e n i a  s i Œ    w powstawaniu zacho-
waæ agresywnych akcentowane s„ czynniki rodowiskowe. Z badaæ wyni-
ka, ¿e dzieci najskuteczniej i najszybciej ucz„ siŒ zachowaæ agresywnych
przez naladownictwo i modelowanie. W koncepcji tej nie pomija siŒ jednak
roli uwarunkowaæ biologiczno-genetycznych ani czynników psychologicz-
nych (K l u c z y æ s k a, 2001).
Pod‡o¿a agresji i przemocy wród dzieci i m‡odzie¿y  (kategorie
ryzyka) wed‡ug D.J. Flanneryego:
1. Ryzyko oko‡oporodowe (np. niedotlenienie wywo‡ane przed‡u-
¿aj„cym siŒ porodem lub zwi„zane z zaburzeniami oddychania noworod-
ka) oraz cechy temperamentalne, co objawia siŒ impulsywnoci„, nadak-
tywnoci„, s‡ab„ samokontrol„, rozproszeniem uwagi, ma‡„ plastycznoci„
i ‡atwym popadaniem w frustracjŒ.
2. Ograniczona inteligencja, szczególnie werbalna. Wi„¿„ siŒ z ni„
niskie osi„gniŒcia szkolne, s‡aba zdolnoæ poznawania relacji miŒdzyludz-
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kich oraz b‡Œdne rozpoznawanie i ocenianie sytuacji spo‡ecznych, ma‡a
zdolnoæ rozwi„zywania problemów i deficyty innych umiejŒtnoci spo-
‡ecznych. Efektem jest niska pozycja w grupie rówieniczej i s‡aba wiŒ ze
szko‡„.
3. B‡Œdy wychowawcze rodziców pope‡niane we wczesnym okre-
sie rozwojowym dziecka: przyzwolenie na atak, a nawet prowokowanie
agresji (ma‡y agresor jest zabawny); brak wytyczonych granic dla zacho-
waæ dziecka lub, w przypadku wyra¿ania dezaprobaty, brak odwo‡ywa-
nia siŒ do wartoci i norm spo‡ecznych (komunikaty typu: Jasiu, nie bij
ch‡opczyka, bo siŒ spocisz, zamiast Nie wolno nikogo biæ, poniewa¿ wy-
rz„dza siŒ krzywdŒ). Wczesne utrwalenie zachowaæ agresywnych i anty-
spo‡ecznych.
4. Powa¿na dysfunkcja rodziny: uzale¿nienie jednego lub obojga
rodziców, przewlek‡e choroby (zw‡aszcza psychiczne), dzia‡ania kryminal-
ne rodziców i przebywanie w wiŒzieniu. Wi„¿„ siŒ z tym zaniedbywanie
i odrzucenie dziecka, czŒste i surowe, choæ niekonsekwentne i nieefektyw-
ne karanie, przemoc. Dziecko ¿yje w klimacie obojŒtnoci albo wrogoci,
tote¿ ma tendencjŒ do interpretowania zachowaæ innych ludzi jako wro-
gich oraz przypisywania im z‡ych intencji.
5. Dowiadczanie przemocy w bliskim rodowisku: ze strony ró-
wieników lub personelu szko‡y, s„siadów. Obserwacja aktów przemocy
w szkole czy na osiedlu. Efektem jest sta‡y wzrost poczucia zagro¿enia.
6. Du¿a ekspozycja agresji i przemocy w mediach: Efektem jest
przekonanie, ¿e zachowania agresywne i akty przemocy s„ norm„, a tak¿e
przekonanie o powszechnej akceptacji przemocy czy nawet wspó‡zawod-
nictwie w zachowaniach agresywnych. Odwra¿liwienie na przemoc i jej
konsekwencje. Rozwój syndromu pod‡ego wiata (spadek zaufania do lu-
dzi, strach przed atakiem, potrzeba chronienia siebie, reagowanie agresj„
z wyprzedzeniem na wszelki wypadek) (S z y m a æ s k a, 2004).
Uwarunkowania agresji. Jednostka mo¿e podlegaæ agresji, gdy sprzy-
jaj„ temu okrelone czynniki, takie jak: uwarunkowania socjalizacyjno-
-kulturowe, uwarunkowania wychowawcze oraz uwarunkowania osobo-
wociowe szerzej zdefiniowane w dalszej partii tekstu.
Uwarunkowania socjalizacyjno-kulturowe:
 poziom wyra¿ania w kulturze, nauce, sztuce i edukacji takich wartoci,
jak: ¿ycie ludzkie, godnoæ, szacunek, wspó‡praca, lojalnoæ, sprawiedli-
woæ, równoæ,
 poziom urzeczywistnienia najistotniejszych wartoci w ¿yciu codziennym,
czyli przede wszystkim w relacjach interpersonalnych we wszystkich sfe-
rach ¿ycia spo‡ecznego i przez wszystkie grupy spo‡eczne,
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 poziom przestrzegania norm chroni„cych najistotniejsze wartoci, wyra-
¿aj„cy siŒ brakiem przyzwolenia na zachowania nacechowane agresj„
i przemoc„,
 jakoæ i si‡a wiŒzi emocjonalnych pomiŒdzy cz‡onkami danej spo‡eczno-
ci,
 jakoæ systemu edukacyjnego w aspekcie osi„gania efektów osobowo-
ciowego rozwoju m‡odego pokolenia,
 spo‡eczna aprobata agresji fizycznej i werbalnej w rozwi„zywaniu wa¿-
nych problemów i konfliktów,
 liczba i jakoæ wzorców zachowaæ nacechowanych agresj„ prezentowa-
nych w rodkach masowego przekazu oraz przez osoby uznane jako au-
torytet.
Uwarunkowania wychowawcze, obejmuj„ce przede wszystkim relacje
w szkole i w domu, które cechuje:
 niski poziom przygotowania i kompetencji do pe‡nienia swoich ról (doty-
czy to zarówno nauczycieli, jak i rodziców),
 stosowanie ró¿nych form agresji w relacjach interpersonalnych,
 s‡aba wiŒ emocjonalna pomiŒdzy dzieæmi, nauczycielami i rodzicami,
 metody wychowawcze pozwalaj„ce na system karania oparty na agresji
fizycznej, werbalnej i psychicznej,
 niskie kompetencje moralne rodziców i nauczycieli,
 zaburzona struktura rodziny.
Uwarunkowania osobowociowe, g‡ównie te, które uniemo¿liwiaj„
realizowanie regulacyjnej funkcji osobowoci:
 niezaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak: bezpieczeæstwo, mi-
‡oæ, powa¿anie,
 wysoki poziom lŒku,
 nieumiejŒtnoæ radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, stresogen-
nych,
 niski poziom poczucia sensu ¿ycia,
 niski poziom rozwoju moralnego,
 zaburzona hierarchia wartoci przejawiaj„ca siŒ w przedmiotowym trak-
towaniu osób, a upodmiotowieniem rzeczy i zdarzeæ,
 niska samokontrola wewnŒtrzna.
Czynniki i rodzaje agresji
W celu lepszego zrozumienia zjawiska agresji nale¿y siŒ zastanowiæ
nad tym, jakie czynniki j„ warunkuj„, co sprzyja powstawaniu agresji
i przemocy w szkole oraz w naszym ¿yciu codziennym.
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Czynnik wrodzony  u wszystkich ludzi raczej jednakowy. WiŒksze
ró¿nice w tym zakresie determinuj„ w szczególnym stopniu agresjŒ patolo-
giczn„. Czynnik ten trzeba w wychowaniu uwzglŒdniaæ, dostosowuj„c dzia-
‡ania do wrodzonych mo¿liwoci dziecka.
Czynnik aktywnociowy  stwarzaj„cy ró¿ne mo¿liwoci w zakresie
zdobywania przez dziecko dowiadczeæ. Bardziej aktywne dziecko wcze-
niej i czŒciej bŒdzie nara¿one na przypadkowe konflikty i zwi„zane
z nimi frustracje. Prawdopodobnie czŒciej bŒdzie nagradzane i karane,
bŒdzie zatem mia‡o wiŒksze szanse wyuczenia siŒ agresywnych i nieagre-
sywnych sposobów zachowania.
Czynnik frustracyjny  zale¿y w du¿ym stopniu od rodowiska
i postaw rodzicielskich.
Czynnik naladowczy  zale¿y g‡ównie od rodowiska. Mo¿na go
modyfikowaæ przez wychowanie, dostarczaj„c odpowiednich wzorów do
naladowania lub wp‡ywaj„c na rodowisko dziecka.
Czynnik instrumentalny  zale¿y g‡ównie od pozosta‡ych czynni-
ków, jest te¿ w najwiŒkszym stopniu podatny na wp‡ywy wychowawcze.
Badacze przyczyn agresji upatruj„ go w czynnikach psychofizycznych,
zaburzeniach procesu socjalizacji i wychowania oraz szeroko pojŒtych uwa-
runkowaniach socjalizacyjno-kulturowych (O s t r o w s k a, 2003).
Agresja mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, wyró¿niamy wiele jej rodzajów.
Oto najczŒciej spotykane w literaturze przedmiotu podzia‡y agresji (Ency-
klopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1). Przedstawiono je w ujŒciu tabela-
rycznym.




Ze wzglŒdu na kierunek
Ze wzglŒdu na podmiot
agresji
Ze wzglŒdu na formy
Rodzaje agresji
2
1. a) skierowana na istoty ¿ywe:
 na innych ludzi,
 na samych siebie (autoagresja),
b) skierowana na przedmioty martwe;
2. a) skierowana na grupŒ,
b) skierowana na poszczególne osoby.
a) agresja indywidualna (agresorem jest okrelona jednost-
ka),
b) agresja grupowa (agresorem jest grupa osób).
1. a) agresja bezporednia,
b) agresja porednia,
c) agresja przemieszczona,
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cd. tab. 1
Agresja a agresywnoæ. PojŒciu agresja czŒsto towarzyszy pojŒcie
agresywnoæ, ale nie nale¿y myliæ tych terminów. AgresjŒ rozumie siŒ jako
czynnoæ, a agresywnoæ  jako w‡aciwoæ. Agresywnoæ to cecha osobo-
woci, nabyta i utrwalona przez uczenie siŒ spo‡eczne. Charakteryzuje siŒ
czŒstymi i nieadekwatnymi do sytuacji reakcjami agresywnymi o znacz-
nym nasileniu. Agresywnoæ to gotowoæ cz‡owieka do reagowania agresj„.
O cz‡owieku mówimy, ¿e jest agresywny, gdy:
 nie potrafi kontrolowaæ swoich reakcji agresywnych,
1
Ze wzglŒdu na z‡o¿o-
noæ
Ze wzglŒdu na sposób
realizacji
Ze wzglŒdu na mecha-
nizmy regulacji agresji
i wrogoci
Ze wzglŒdu na warunki
zewnŒtrzne
Ze wzglŒdu na cel
2
2. a) agresja czynna,
b) agresja bierna;









a) zachowania agresywne proste,






b) agresja uruchamiana przez wewnŒtrzn„ potrzebŒ spra-
wiania bólu i cierpienia,
c) agresja jako narzŒdzie realizacji ¿yciowych celów jednost-
ki;
1. a) agresja impulsywna,
b) agresja instrumentalna;
2. a) agresja frustracyjna,
b) agresja wyuczona;
3. a) agresja wywo‡ana zachowaniem innych osób,
b) agresja wywo‡ana wypowiedziami innych osób,





 cechuje go permanentna wrogoæ wobec innych,
 reakcje agresywne s„ nieadekwatne w stosunku do zaistnia‡ych sytu-
acji,
 jego zachowanie charakteryzuje siŒ du¿„ liczb„ zachowaæ agresywnych.
Postawy agresywne ró¿nicuje siŒ tak¿e ze wzglŒdu na:
1) aspekt moralny:
 agresja aspo‡eczna (niszcz„c„),
 agresja prospo‡eczna (chroni„ca interesy spo‡eczeæstwa);
2) aspekt intencji:
 agresja afektywna (jako konsekwencja prze¿ywanych emocji wzburze-
nia),
 agresja instrumentalna (jest sposobem realizacji celów, planów i zadaæ
cz‡owieka, który j„ przejawia);
3) aspekt motywacyjny dzia‡ania:
 agresja atakuj„ca (ma na celu atak),
 agresja obronna (ma na celu obronŒ) (K l u c z y æ s k a, 2001).
Zjawisko agresji w szkole
Stosowanie agresji i przemocy jest jednym z wa¿niejszych wspó‡cze-
snych problemów wystŒpuj„cych w dzisiejszych rodowiskach szkolnych.
W marcu 2006 roku Centrum Badania Opinii Spo‡ecznej przeprowadzi‡o
na zlecenie dzienników regionalnych ogólnopolskie badanie socjologiczne
na próbie uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem badania by‡a wszechstron-
na diagnoza zjawiska przemocy w szko‡ach. Oto jak przedstawia siŒ obraz
polskiej szko‡y:
W wynikach badaæ uderza, ¿e w miarŒ up‡ywu czasu, wchodzenia na
coraz wy¿sze poziomy edukacji, uczniowie wydaj„ siŒ coraz bardziej znie-
chŒceni i wyobcowani. Coraz rzadziej interesuj„ ich lekcje, rzadziej czuj„
siŒ doceniani i coraz mniej lubi„ chodziæ do szko‡y. Narasta te¿ lŒk przed
lekcjami oraz poczucie nudy. W po‡„czeniu z narastaj„c„, szczególnie na
poziomie gimnazjum, atmosfer„ agresji, szko‡a w dwójnasób traci zdolnoæ
budowania poczucia bezpieczeæstwa  uczniowie mog„ spodziewaæ siŒ
w niej coraz wiŒcej rzeczy z‡ych, a coraz mniej  dobrych.
flycie szkolne cechuje równie¿ narastaj„ca izolacja od szerszego otocze-
nia. Uczniowie coraz rzadziej informuj„ o swoich problemach rodziców,
a rodzice coraz rzadziej pojawiaj„ siŒ na wywiadówkach i dniach otwar-
tych. Wynikiem tego jest znaczna rozbie¿noæ w obrazie ¿ycia szkolnego
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obu grup  potwierdzaj„ to uczniowie, deklaruj„c, ¿e rodzice niewiele
wiedz„ o tym, co dzieje siŒ w szkole. Rodzice natomiast przeceniaj„ jakoæ
edukacji uzyskiwanej przez ich dzieci, nie zauwa¿aj„ zjawisk negatyw-
nych i ma‡o realistycznie uwa¿aj„, ¿e ich latorole chŒtnie chodz„ do szko-
‡y. Mo¿na to wyt‡umaczyæ nie tylko tym, ¿e rodzice niezbyt chŒtnie ucie-
kaj„ siŒ do szukania pomocy czy interwencji, ale równie¿ tendencj„ do ra-
cjonalizacji, co pomaga zminimalizowaæ problem, z którym w innym przy-
padku rodzice musieliby siŒ zmierzyæ.
Z badaæ wynika równie¿, ¿e najczŒstszym przejawem agresji wród
uczniów jest przemoc s‡owna. Agresja werbalna uczniów wobec innych
uczniów zdarza siŒ bardzo czŒsto: 44% sporód badanych uczniów dekla-
ruje, ¿e w ci„gu bie¿„cego roku szkolnego zdarzy‡o im siŒ byæ obra¿anym,
na temat 31% koledzy rozpowszechniali szkodliwe k‡amstwa (plotki); po-
nad 60% by‡o wiadkiem takich zachowaæ w stosunku do innych.
Jeli chodzi o agresjŒ fizyczn„, to: 8% uczniów przyznaje, ¿e zostali
pobici, 11% zosta‡o przemoc„ zmuszonych do zrobienia czego, a 29% 
potr„conych lub przewróconych. Jeszcze czŒciej uczniowie byli wiadka-
mi takich zdarzeæ. Zdarzaj„ siŒ równie¿ kradzie¿e, wymuszenia pieniŒdzy
oraz niszczenie w‡asnoci osobistej. Z badaæ wynika, ¿e na akty przemocy
nara¿one s„ szczególnie pewne grupy uczniów: osoby, które gorzej sobie
radz„, uczniowie klas I.
W roku szkolnym 2005/2006 ponad po‡owa uczniów wesz‡a co najmniej
raz w konflikt z innymi uczniami. NatŒ¿enie konfliktów wzrasta szcze-
gólnie w gimnazjum. W wiŒkszoci przypadków wi„¿e siŒ to z budowa-
niem pozycji w grupie. Tym, co w polskich szko‡ach szczególnie sprzyja
uzyskaniu szacunku wród rówieników, jest przede wszystkim atrakcyj-
noæ, si‡a i sprawnoæ fizyczna oraz arogancja wobec nauczycieli (przeciw-
stawianie siŒ autorytetowi). ród‡em konfliktów bywaj„ równie¿ oceny, jed-
nak nie maj„ one znacz„cego wp‡ywu na autorytet w grupie, podobnie jak
dzia‡alnoæ w samorz„dzie, organizacjach pozarz„dowych czy grupach
m‡odzie¿owych. Dzieje siŒ tak, poniewa¿  jak pokazuj„ wyniki badaæ 
uczniowie nie traktuj„ osi„gniŒæ na polu instytucjonalnym jako sprawie-
dliwych czy wiarygodnych mierników wartoci.
Agresja pojawia siŒ równie¿ w stosunkach miŒdzy uczniami a nauczy-
cielami. Badania dowodz„, ¿e podstawowym problemem w stosunkach
uczniów z nauczycielami  i drugim co do wa¿noci ród‡em konfliktów
 jest subiektywizm ocen. Nauczyciele s„ doæ powszechnie odbierani
jako faworyzuj„cy jednych, a gnŒbi„cy innych. Uczniowie czŒsto wcho-
dz„ w spór z nauczycielem, poniewa¿ nie chc„ pogodziæ siŒ z otrzyma-
na ocen„. Ponadto nauczyciele s„ czŒsto ignorowani i prowokowani,




Na podstawie przytoczonych badaæ mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawo-
wym problemem polskiej szko‡y jest izolacja od szerszego otoczenia (szko‡a
zamkniŒta), subiektywizm szkolnych ocen przek‡adaj„cy siŒ na konflikty
miŒdzy uczniami oraz miŒdzy uczniami i nauczycielami, a tak¿e narasta-
j„ce wyobcowanie uczniów z procesu edukacji.
Na szczególn„ uwagŒ zas‡uguje fenomen gimnazjum. Z jednej strony
w‡anie gimnazjum odgrywa w dzisiejszym systemie edukacji rolŒ kluczo-
w„ dla dalszej drogi ¿yciowej, z drugiej za  tam w‡anie wszystkie nega-
tywne zjawiska przybieraj„ na sile.
Trening ZastŒpowania Agresji (ART)
jako przyk‡ad programu zmniejszania liczby czynów
z u¿yciem agresji i przemocy
Znanych jest wiele przyczyn, które prowadz„ do zachowaæ agresyw-
nych. Nie mo¿na wiŒc wy‡oniæ jednej strategii warunkuj„cej sukces w re-
dukcji tych¿e zachowaæ. Najistotniejszy element bezsprzecznie stanowi stwo-
rzenie dzieciom i m‡odzie¿y oraz zajmuj„cym siŒ nimi doros‡ym mo¿liwoci
uczenia siŒ, jak nale¿y postŒpowaæ z w‡asn„ agresj„ i rozwi„zywaæ poko-
jowo konflikty. Powsta‡o wiele programów, których celem jest zminimali-
zowanie (redukcja) zachowaæ agresywnych, wystŒpuj„cych w ró¿nych gru-
pach osób; szczególnie uwzglŒdnia siŒ w nich dzieci i m‡odzie¿, maj„c na
uwadze problem eskalacji zachowaæ agresywnych i przemocy w‡anie
w tej grupie wiekowej. Programy, o których mowa, ucz„ przede wszystkim
umiejŒtnoci radzenia sobie z bezradnoci„ i lŒkiem w momencie zagro¿e-
nia, a tak¿e sposobów obrony przed agresj„ innych lub przed w‡asn„, któ-
ra budzi siŒ czŒsto w ofiarach, gdy nie potrafi„ sobie poradziæ z otaczaj„-
cym je z‡em. Przyk‡adem takiego programu jest m.in. Trening ZastŒpo-
wania (Przenoszenia) Agresji ART (Aggression Replacement Tra-
ining), przygotowany w USA w odpowiedzi na narastaj„cy problem prze-
mocy zwi„zanej z dzia‡alnoci„ gangów (G o l d s t e i n  i  S o r a n o, 1994)
(G o l d s t e i n, G l i c k, G i b b s, 2004).
Informacje wstŒpne o ART
Trening ZastŒpowania Agresji to program wielostronnej interwencji
skierowanej na zmianŒ zachowania dzieci i m‡odzie¿y agresywnej i nie-
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dostosowanej. Program ten upowszechnia siŒ dynamicznie w Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Ameryce Po‡udniowej i Europie, w tym równie¿
w Polsce, gdzie zosta‡ zatwierdzony do realizacji w Krajowym Programie
Zapobiegania Niedostosowaniu Spo‡ecznemu i PrzestŒpczoci Dzieci i M‡o-
dzie¿y, przyjŒtym przez RadŒ Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku.
Z badaæ przedstawianych przez prof. Arnolda P. Goldsteina w licz-
nych publikacjach jasno wynika, ¿e wród m‡odzie¿y poddanej Treningo-
wi znacznie poprawia siŒ jakoæ wiŒzi rodzinnych, a uczestnicy treningów
czŒci osi„gaj„ sukces ¿yciowy (ukoæczenie szko‡y, lepsza praca, mniej kon-
fliktów z prawem) (G o l d s t e i n, G l i c k, G i b b s, 2004; M c G i n n i s,
G o l d s t e i n, 2003).
Adresatami ART s„: dzieci i m‡odzie¿, zw‡aszcza z grup podwy¿szonego
ryzyka, ich rodzice i opiekunowie, a tak¿e pracownicy edukacji (pedago-
dzy, nauczyciele, psycholodzy), pracownicy pomocy spo‡ecznej, s‡u¿by zdro-
wia, policji i stra¿y miejskiej, s‡u¿b penitencjarnych, organizacji pozarz„-
dowych, poradni specjalistycznych, urzŒdnicy rodowisk lokalnych, wolon-
tariusze.
Komponenty Treningu ZastŒpowania Agresji
Pierwszym z komponentów jest trening umiejŒtnoci zachowaæ pro-
spo‡ecznych. Sk‡ada siŒ on z nastŒpuj„cych elementów:
 podstawowe umiejŒtnoci prospo‡eczne: s‡uchanie, rozpoczynanie
rozmowy, zadawanie pytaæ, dziŒkowanie, przedstawianie siŒ, przedsta-
wianie innych osób, mówienie komplementów;
 nauka zastosowania podstawowych umiejŒtnoci prospo‡ecz-
nych: proszenie o pomoc, przy‡„czanie siŒ, udzielanie instrukcji, wyko-
nywanie poleceæ, przepraszanie, przekonywanie innych;
 umiejŒtnoci emocjonalne: znajomoæ w‡asnych uczuæ, wyra¿anie
w‡asnych uczuæ, rozumienie uczuæ innych osób, radzenie sobie z czyj„
z‡oci„, wyra¿anie sympatii i mi‡oci, radzenie sobie ze strachem, nagra-
dzanie samego siebie;
 alternatywne umiejŒtnoci wobec agresji: proszenie o pozwolenie,
dzielenie siŒ czym, pomaganie innym, negocjowanie, stosowanie samo-
kontroli, obrona w‡asnych praw, reagowanie na zaczepki, unikanie k‡o-
potów z innymi, unikanie bójek;
 umiejŒtnoæ radzenia sobie ze stresem: sk‡adanie skargi, odpowia-
danie na skargŒ, radzenie sobie ze wstydem (zak‡opotaniem), radzenie
sobie z pominiŒciem (odrzuceniem), stawanie w obronie przyjaciela,
reagowanie na namawianie, reagowanie na niepowodzenia, radzenie
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sobie ze sprzecznymi informacjami, radzenie sobie z oskar¿eniem, przy-
gotowanie do trudnej rozmowy, radzenie sobie z presj„ grupy;
 umiejŒtnoci planowania: decydowanie o podjŒciu dzia‡aæ, ustalenie
przyczyny problemu, wyznaczenie celu, okrelanie swoich mo¿liwoci,
zbieranie informacji, szeregowanie problemów wed‡ug ich znaczenia, po-
dejmowanie decyzji, koncentrowanie siŒ na zadaniu.
Zmiana zachowaæ  spo‡ecznie niew‡aciwych na zachowania spo‡ecz-
nie po¿„dane odbywa siŒ w sposób cile zaprogramowany i jednoznaczny
przez cztery procedury:
 modelowanie: demonstrowanie umiejŒtnoci przez trenera,
 odgrywanie ról: nabywanie umiejŒtnoci przez trenuj„cych,
 informacja zwrotna: opinie grupy i trenera wskazuj„ce na to, co zo-
sta‡o wykonane dobrze, a co mo¿na zrobiæ inaczej,
 trening uogólniaj„cy: æwiczenia w grupie i æwiczenia domowe w celu
zwiŒkszenia transferu umiejŒtnoci do realnych sytuacji ¿yciowych.
NastŒpnym z elementów ART jest trening kontroli z‡oci. Polega on
na przygotowaniu siŒ przez trenuj„c„ m‡odzie¿ na ka¿d„ sesjŒ opisu nie-
dawnych sytuacji, które powodowa‡y z‡oæ. Trening oparty jest na bezpo-
rednich dowiadczeniach uczestników zajŒæ. Podczas zajŒæ warsztatowych
ich uczestnicy: identyfikuj„ czynniki wyzwalaj„ce z‡oæ, ucz„ siŒ rozpo-
znawaæ sygna‡y wskazuj„ce na podwy¿szony stan napiŒcia emocjonalne-
go, ucz„ siŒ u¿ywaæ technik s‡u¿„cych do zmniejszania poziomu gniewu,
ucz„ siŒ stosowania technik nagradzania siebie za nieagresywne zacho-
wania.
Ostatni z elementów ART stanowi trening zasad etycznych (warto-
ci)  s„ to procedury ucz„ce w‡aciwej hierarchii wartoci, sprawiedli-
woci, rozumienia z‡o¿onych, spo‡ecznych problemów, wymagaj„ce licze-
nia siŒ z prawami innych osób oraz uwzglŒdniania potrzeb i praw innych
osób.
Informacje koæcowe
ART jest programem interdyscyplinarnym. Nie stanowi wy‡„cznej w‡a-
snoci ¿adnej z dyscyplin naukowych. Nie s‡u¿y rozwi„zywaniu indywidu-
alnych problemów psychicznych uczniów i nie jest form„ psychoterapii.
Nie zastŒpuje innych programów profilaktycznych ani terapeutycznych.
Jest treningiem, praktycznym æwiczeniem, uczeniem siŒ nowych, kon-
struktywnych zachowaæ. To nauka podejmowania odpowiedzialnych de-
cyzji i nauk„ osi„gania sukcesów szkolnych i ¿yciowych.
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Zamiast zakoæczenia
Agresja jest problemem wielop‡aszczyznowym. Dlatego te¿ ró¿ne by-
waj„ reakcje i zachowania agresywne. Wa¿ne jest, aby poznaæ wczesne ich
oznaki i przyczyny, poznaæ ciche i g‡one formy agresji. Chc„c walczyæ
z agresj„, musimy wiedzieæ, ¿e z‡oæ jest zdrowa, ¿e jednoznaczne s‡owa
oczyszczaj„ atmosferŒ, a rozwi„zane konflikty ‡„cz„ sk‡ócone wczeniej oso-
by lub strony. Agresja jest nieod‡„czn„ czŒci„ naszego ¿ycia. Jeli jednak
przybiera ona formŒ pogardy dla cz‡owieka, to prowadzi do przemocy oraz
destrukcji, nale¿y wiŒc j„ odrzuciæ.
W ostatnich latach w Polsce obserwuje siŒ wzrost agresji i przemocy
wród dzieci i m‡odzie¿y. Ma‡oletni maltretuj„ s‡abszych, dokonuj„ rozbo-
jów, zabójstw, gwa‡tów itp. Na to patologiczne zjawisko wp‡ywaj„ tak¿e
negatywne oddzia‡ywania programów telewizyjnych, filmów wideo, gier
komputerowych, które czŒsto ukazuj„ brutaln„ agresjŒ i przemoc. Bardzo
du¿a wina le¿y niestety równie¿ po stronie rodziców, którzy w pogoni za
pieni„dzem zaniedbuj„ swoje obowi„zki wobec w‡asnych dzieci. Nauczy-
ciele czŒsto bywaj„ bezradni wobec zjawiska agresji i przemocy, niejedno-
krotnie oni sami staj„ siŒ ofiarami, czuj„ siŒ zastraszeni. Jednak bywa
i tak, ¿e to nauczyciele dopuszczaj„ siŒ aktów przemocy wobec swoich wy-
chowanków.
Agresja jest stale obecna w ¿yciu codziennym, w rodkach masowego
przekazu. Teraz, kiedy staje siŒ ona nagminna, kiedy lŒkamy siŒ wyjæ na
ulicŒ, kiedy spo‡eczeæstwo zosta‡o zalane fal„ przemocy, konieczne wydaje
siŒ pog‡Œbianie wiedzy na temat róde‡ zagro¿enia oraz zapobieganie zasy-
gnalizowanym negatywnym zjawiskom. Istotn„ rolŒ odgrywaj„ zatem pro-
gramy, które ucz„, jak konstruktywnie radziæ sobie z w‡asn„ agresj„, bro-
niæ siŒ przed ni„, rozwi„zywaæ konflikty i problemy w sposób pokojowy,
szanowaæ i rozumieæ drugiego cz‡owieku. Przyk‡adem takiego programu
mo¿e byæ w‡anie zaprezentowany powy¿ej program ART.
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